Aconteixement extraordinari : venguda de la "Capella de Manacor" by Ferrer Ginard, Andreu
En vezitat h’o t s  un esti-aor-di- 6 
sa r i  aconteiaemcnt !a veaguda 
d e  la notabihsima ebtidat cko- 
ral que ha donats dies de gloria 
it la Cictat veinada aorit nasqut’: 
El d h  :et de Saner amb m ~ t i u  
de la fer::! que celebra la SCaixs 
Rural c!. ,“?t&, el nostro poble 
hcfstetja.i-5 per tin capvespr-A 
;nqueix fam6s Orr’eb, que d o n a $  
un concert en el nostro Teatrc 
Prir,cipal. El prograrnx qce han 
escuilit no pot esscr r?i rnes va- 
riat n i  me‘s dclici6s. E n  ell hei fi- 
guren dcscle la canp ie t a  popu- 
lar c o n  la Bnlmrgi~rn, P h -  
-.,9PO,z . .5 -.,-., . , Ctvz$Ji7 l ~ ? . ~ ,  ;;it$ fins LE 
indsica clgssica COM Santn Nit 
d’era Beethoven, F&a C k t ‘ m ~ o ~  
d‘en Scburnan i Cnlz~.o ~ i e  Nois 
d’en Grieg. En ell podrg ccnei- 
xer el fiostro poble la mdsica 
$,%d’en Mjllet, la d‘en Vhes, la d’en 
Pedrell, la d‘en Morera, Llon- 
gueres i Koguera, aators tcts 
que han conquistada molt justa 
fama, entre els moderns. 
Tal volta anys i m6s anys tar- 
darein a tornar a tenir ocasib de  
poder sentir en la nostra prop a 
Vila una rnassa choml corn la 
-&Capella de Manacorn :i just 5s 
* I floreix. 
E lue’l pobie reconepi  el seu va- ; 
or ja per aiiticioati esiigui pre- 
parat per quedar an el punt que 
‘ri pertmeis, si vcll poiier dir-sc 
cube i digce. - 
, ArtEi te f31na de rnlicic. Eucn- 
ra que actunlixent ec?,? en rrissis 
s’afici9 mti!slctt!, crissis motiva- 
da per ta febre d’or que domina 
en el temps modern, en veritat 
se pot dir- que hi h :~  q u i  molt de 
gust per I , r  b m a  m~sica.  Artd 
cci>ta m.iisics iamosos entre 
sos filis il*lcstres 1 s i  vol conser- 
sar la zeua f ;Lza ,  arp se 11 pre- 
xn ta  oca& de doisar proves de 
qs?  sap zipprcciar SOD valor. 
Doniirn acpest toc cf’alerta, 
perque sempre a tots eis fest ivah 
eEquki:s e!s a c t a  dels quals van 
dret 21 ecperit, rr,!ea acudir-hi 
gent d’6rlirna petita, incapbs de 
sentir !a vertadera bellcsa, i mol- 
tes voltes, la seua estupidesa no 
les permet rebre amb les mires 
delicades que cal, lo que elis 
no han saDigut compendre. Jo 
pregaria a tots els qui  no saben 
1‘- - t m% bell i apremiar corn 
~ m - e i s e ~  el.; artistes que nos 
iorirar6a el dia set, donin proves 
le que estjmen l‘art. ajudant z 
-einunei-ar an aqursta entidat 
es molesties i gast que an  eIs 
Irfeonistes representa la veagu- 
?a an  aq:;esta vila. 
La Caixa Rum\ subvenciona 
11 Qrfgd anib vi; cieicatiu, p ~ < i  
no p o p s i t  eFFer aqmst suficient 
per p;tgI<i- e l  gast que representa 
ta v m g ~ d ; ~  en ti-cn expi-& de: 
E& dc ~i:i;,art:z homos, hem 
pensai d’obrir a n  aquesta Re- 
dacci6 urm lfista de tots els ama- 
dors de la bosa mfisica que lii- 
b&n-irn:i merit vclguln contribtair 
a reunir Io restmt. Qui n’ks que 
vol dia d’aquest~i setmana per 
la nostl-a Redacci6 i se suscriga 
per lo que de bon gust vutgui 
donar. 
Els nostros hcstes s‘ho mersi- 
xen i  Art& ha de quedar be. 
3lci un dit; diXb 5s: pzssi quafse- 
A. F. 
EVOCACBONS DEL 
ST. ADVENIMENT . 
subjectar el scu rnjgrat critcri an‘ 
el dels demCs? s‘abstenguessen f 
I 
2 LLEVANT 
a3 pensament ens dmn d'un bragaf, 
la remenibrmga de la nzenjadora 
del eovd saizt de la Ndiv i ta f .  
ill 
Ml T BE REIS 
clelx Reis 
CIS dcrrers exrimens lraguts en I'Aca- 
demia de Toledo, el grau d'AITCrez 
nosfro'ii paisa D. Juan Nnbot (a) Bos- 
co. Enhorabons. 
-%ahre ciia a porta de sol se va co- 
metre u:i ro5o a sa posada de Can 
Duay. 
Els Ilacires forsarcn UII  finestrd i 
s'cn dugueren varies alhaques d'impor - 
tanlissiin valor i un r e h t g e  de butxaca 
anib sa rddcna d'or. 
. Se diu quc s'ha descubert an el% 
ailtors del robo els quals han resultit 
esser dos jove;p d'aquest mateix poble. 
TarnbC se diu qu'ris han pooat a 
disposicio del iutjat . 
--A Son Carri6 rnguany tenen eft pro- 
j e c k  vcrificar una  grm funcic', pbbli- 
ca representant la SVienguda dels Reis 
Mapos. 
Corresponsal 
EN EL CENTRE 
naturalidat. LlAstirna que no sexpur- 
guin aquesta partida de barbarisrncs 1 
que l'obra contC, ptrque reulta motk . 
deli t osa , 
La concurreneia 'comperretrada in- 
tiniament amb les nines aplaudi am$ 
entassiasme pero especialment que-- 
da admirada devantlel quadre plastic. 
final que esulta marrvellbs. 
Tothorn era sorti entussiasmat f am@ 
ganes de  veurerla repetida. 
Eiihorabona a les actores i a les Di- 
rectores i especialment a la Junta. 
Aquestes festes passader; son dics 
passrir la Vetlada a fora. Els homos  
son niolts CIS que passer el temps. 
dins a1 cafe jugtint i perdent misera- 
blement la riit. Les dones. iovent i at-. 
lotea solen anar a1 Cine : 01 troben so- 
vint espectacles r o  gairt rnora:isav 
dors, 
Amb gran acert, id6, s'esrullireii a- 
questcs festes per ot-ganisstr una vet- 
lada mo:t entretenguda per tothya. 
Fou tnoitfssima la concnrrencia que 
hi assisti, 1.i qual sorti molt sa)isfetal< 
de l'interpretacib qu'aquells jcives sa- 
berm donar tarit a la Iletm coni a i& 
niinsica de Pastores a Bel&i. Sia en- 
horabona. 
en que totqom vol fer 1a sortideta ---! ra 
De Gapilepera 
LLEVANT 3 
A la una ae canta I'Ofici matinal que 
reiebra el Rt. Rector.Sr. Femenias ac- 
tuant de diaca ei Rt. D. Llorens Pare- 
ra, vicari, i de subdiaca Rt. D. Juan 
Bblelis. Se cmta la alllissa d'AngelsB 
mnonissada per D. B. Cerdb, alfernant 
amb el Chor de Filles de Maria; a la 
mrtida se cantaren aiguns aviflancicosa 
g'ds dos chors. 
--El dia 26, segona festa de Nada! 
3il ies quatre del decapvespre en el sa- 
Jbn d'actes de la Congregacib Mariana, 
se represent& el d r a m  titulat  *!~dOfa- 
icid dels reis Magos. que'l Rt. D. Fran- 
&esc Fuster (a) Ranch&, feia una tem- 
porada preparava an els s e w 4  alurnnes 
de l'escola del *Divino CorazOn.. Se-  
g~ns ell mos va manifests looque €e era 
-1s un ensai gencral, i essent aixi ,  va 
q?sulta un t y t .  Per I! gran gentada 
*sfhi aglomeri era impossible--sen- 
-4ir els actds, que heu feren bastant be. 
Per final represmtaren l'entremks (Or- 
&indo el furioso, que resuit6 molt be 
Bstd d'enhorabona el dit seny6 per lo 
molt que se presta en benefici i avens 
B'aquest pable, i per lo molt que s'ha 
gastat amb e's vestits propieclat seua 
que  son dels mill& que noltros hem 
coneguts i enlussiasnraren el pribl;c, 
Segons noticics aquestes fesaes vinents 
els hail de representA en el Tea?re 
Principal &Art& 
---El nosiro eorresponsal adminis- 
tratiu, I'cp 1':irassa (a) Coxu, aques- 
tcs iesaes ha tenput que passar a Pal- 
ma entre altres assuinptes per porta- 
w a  Iiatitia, que per desgracia va es- 
penyar a. la cape!la de la Purissima. 
Fgii.j viatge. 
---El tiostro part s e  troba animm- 
Q ~ S S .  n. ~ ' e s t a  fcarr6gant i a punt CIC 
piirt;r ti "Xabec,,, que adernes de la 
cfi:reg,a rre Cscos-xF, s'efi porta 185 sacs 




4 dels morts 
Ja 6s aqui. Aquesia s e t m a n a  
gms;ada 1 'Ajuntarcent  el va a m r  
a ~-t.l-,re i foil portat ayui amb el 
'ft"! t-ocarril. Yon mqlts els qu i  
phaii anat a veure i tots c o n v e -  
en que 1 'A jun tamen t  he $eta 
ana bona adqvisicib, En veritat, 
6s esbelt i herinbs. I,i dona mol- 
ta e l e g a n c i a  la combinac id  de 
c o l u m n e s  daurades dels quatre 
cornalons i la gornisa tambe 
d a u r a d a  com la creu de q u a t r e  
braqos arnb que remata la cu- 
berta, 
A n  els dos c o s t a t s  hi te Z'escut 
d'Art8 i aderrera un flor6. Tam 
be li donen e l e g a n c i a  els quatre 
f a n a l s  a e l s  c o r n a l o n s  q u e  son 
b e n  r e fo r sa t s .  A1 tetiir enl les t ides  
les robes i f l o c a d u r e s  que l'han 
d'adornar s e g o n s  la classe del 
e n t e r r a m e n t ,  sera tant vist68 
que, segons d i u e n  els qui han 
trescada Mallcrca, en cap V i l a  
s'en t r o b m  de mes elegar. ts .  
Perque el pdblic RO estigui 
e q u i v o c a t  amb el preu de c o s t ,  
quells xerradors l ' h a n  arribat a 
fer fabulb,;, p u b l i c a m  son cost 
vertader, que se pot comprovar 
arnb tr;ts els d o c u m e n t s  i factu- 
res que'l b a t l e  re a la sala a dis- 
posici6 de tothorn: A q u e s t  e s :  
s i s c e n t s  t r e n t a  q u s t v e  d ims ,  s e n .  
se es f a d s  ni lobes- d'orna 
men t s .  
Un cotxo o r d i n a r i ,  ca5i costa  
tqn t .  
Ara se fnrgn Ics condicions j 
despres s'indicarfi 1a f e m l  d c  
bendic i6 .  
TURNADA =El Diroclor del nostra 
setrnanari, D. Andrcu Ferrer ha tornat 
de son viatge a Barcelona: BenvenguL 
VESTICIO.-St@ons noticies, el prs- 
sat diurnenge, en el Convent de le% 
Tereses de Ciutat vesti i'habit la Srta. 
D.a Pepa Massrlnot i Sampol fiila del- 
nostroamic i paisa D. Francesc dts: 
Paula, notari de Ciutat. Deu li hjja datP 
un bon acert. 
AI acte hi assisti nioftfssinia coticu- 
rrencia. 
ACLARACI0.--En e3 derrer nt l  
mero, a1 donar compte del festival que 
havien de celebrar les Stes. del Centre 
Eucaristic diguerem que era a benefici 
del Convent de Sa Coloni. Mes corn 
que amb aixl, podia interpretar-se que 
era pel Convent de les 'A'lonjes, devem 
posar en clar que era per les obres de 
engrandiment de I'lgIesia d'aquell llo- 
garet. . 
INNOVACIONS.-- Desde 'I prbxim 
n . O  el nostro setmanari sclriird en form2 
nova per atendre a I'opitii6 geqeral dels 
suscriptors qui'l trobaven petit, Ten- 
d r i  d'aqui en avant la forma i tamany 
corrent entre els setmanaris mallor- 
quins. Aquest n." surt senziil a cam& 
de i'exds de trehall de I'imprenta i n e  
rnks tenir quatre dies la present set- 
rnana. 
i 
SOLUClOWS A LES ENDEVINAYES 
DEL N." PASSAT 
A I;? I.".--En qat  ie rnolla. 
4 la 2:.-Eri es Febrer perque es et 
mes curt. 
A la 3.".-&'~ sol.  
A la C a . 4 J n a  g m a .  . 
Les han endevinades totes: Palomo 
SUU~YC, u'hfoni  Massot i n'Andrea 
Fus te r. 
* 
.A1 concurs.--sa hAwL 
E :devinaires: Palomo 'Suave, Josep 
Bisbn!, Prre Bal:ester, Antoni Massor 
i Aiidieu Fuster. 
:I antes de dissapte decapvespre. 
surteii inis solutions tambe serin in- 
ctoses en el scsrceig que tendra iloc; 
diumeiige de deu a onze a I'imptents 
d'aqilest setman, 15 Hi podrAn asistic 
tots e!s endevinaires que vulguin. 
** ---- 
1 D E  
&a posaiia una nova Agencia entre A r t i  i Pal- 
El$. 
S0rveis amb prontitmt i seguredttt totn classe 
Direcci6 a Palma:  Harina 38 An es costat des 
d'en e& rregs. 
Ceptro Fici mw&atic. 
Art& Figueral 43. 
CALLE DB , JAIHE 11 n 39 id 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO, ~ 
ARTICULOS Y NOVkDADES PARA VESTIR, ' 
'"DE TODAS CLASES. i( 
